

















































































































項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
12 仕事の上で，どこに問題があるのかすぐにみつけることができますか .77 .11 .22 .65
9 仕事をするときに，何をどうやったらよいか決められますか .68 .12 .19 .51
18 仕事の目標を立てるのに，あまり困難を感じない方ですか .61 .27 －.01 .44
11 相手から非難されたときにも，それをうまく片付けることができますか .51 .34 .12 .39
14 あちこちから矛盾した話が伝わってきても，うまく処理できますか .45 .31 .31 .40
13 自分の感情や気持ちを，素直に表現できますか .43 .14 .23 .26
15 初対面の人に，自己紹介が上手にできますか .24 .74 .19 .63
5 知らない人でも，すぐに会話が始められますか .02 .69 .25 .54
10 他人が話しているところに，気軽に参加できますか .34 .53 .16 .43
1 他人と話していて，あまり会話が途切れない方ですか .24 .43 .28 .32
8 気まずいことがあった相手と，上手に和解できますか .32 .43 .26 .35
17 まわりの人たちが自分とは違った考えをもっていても，うまくやっていけますか .27 .29 .17 .19
16 何か失敗したときに，すぐに謝ることができますか .18 .22 .10 .09
4 相手が怒っているときに，うまくなだめることができますか .17 .19 .73 .60
6 まわりの人たちとの間でトラブルが起きても，それを上手に処理できますか .18 .30 .69 .60
3 他人を助けることを，上手にできますか .13 .20 .68 .52
7 怖さや恐ろしさを感じたときに，それをうまく処理できますか .34 .19 .39 .30
2 他人にやってもらいたいことを，うまく指示することができますか .27 .34 .36 .32















項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 共通性
8 相手に素っ気ないと感じるようなメッセージを送る .75 －.17 .14 －.04 .61
6 いつもより時間をおいてメッセージを送る .55 .02 .08 .30 .40
7 メッセージは送らない .54 －.18 .08 －.03 .34
9 別の話題のメッセージを送る .51 －.08 .11 －.02 .28
1 興味ある話題のときと同じような対応ができる －.02 .93 －.14 －.05 .89
2 相手を失望させないメッセージを送ることができる －.23 .52 －.01 .15 .35
4 相手の話題に興味を持とうと努力する －.36 .45 .07 －.06 .34
5 相手に遠まわしに興味がないことを伝える .26 －.11 .67 .12 .54
3 相手に興味がないことを伝える .18 －.07 .67 －.06 .49
10 相手に興味をもってもらえるようにする －.17 .27 .39 －.23 .31
11 話題を変える .12 .26 .20 .64 .53
12 その話題をそのまま続ける .08 .16 .26 －.56 .41























































































独立変数 従属変数 偏回帰係数 決定係数（R2) F値
社会的スキル
同調（Ⅱ） .21 .04 F(1,143)＝6.73＊








決定係数（R2) .07 .04 .05
F値 F(1,141)＝12.42＊＊＊ F(1,141)＝7.34＊＊ F(2,140)＝19.29＊＊＊
＊：p<.05　＊＊：p<.01　＊＊＊：p<.001 
表５　社会的スキルと情報収集の行動の回帰分析による結果
独立変数 従属変数 標準偏回帰係数 決定係数（R2) F値
社会的スキル
Q2 .24 .05 F(1,144)＝8.61＊＊
Q3 .32 .09 F(1,144)＝16.08＊＊＊
Q5 .16 .02 F(1,143)＝3.67†











































決定係数（R2) .05 .10 .03 .06


























































This study examined the characteristics of one’s communication process behavior when dealing with information from 
others with different interests and when collecting information based on their relationships.  Regarding the former, it was 
found that higher social skills cause a higher tendency to sympathize with the other person and a stronger self-assertion.  
Meanwhile, the results for a bottom concept of social skills showed an association between coping skills and one’s tendency 
to sympathize with the other person, between communication skills and self-assertion, and between problem-solving skills 
and changing topics.  Higher social skills and higher communication skills lead to a higher tendency toward attention to 
fresh information and popular news.  Finally, higher problem-solving skills were associated with a higher tendency to pay 
attention to information reliability and aimlessly collected information.
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